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merupakan warisan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Masing-masing 
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batik Banten. 
Batik Banten merupakan salah satu warisan budaya Banetn yang sudah 
sempat hilang bersama Kejaraan Banten dan diperkenalkan lagi dengan 
keunikannya berdasarkan artefak Terwengkal. Pelatihan membuat batik Banten 
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pengetahuan dan informasi mengenai batik Banten hilang bila tidak diteruskan 
pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, perancangan tugas akhir ini ditujukan 
untuk merancang media informasi berupa website dan beberapa media pendukung 
mengenai batik Banten yang ditujukan kepada remaja awal di wilayah Banten dan 
juga masyarakat umum Indonesia.  
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diketahui oleh penulis. Penulis menjadi lebih menghargai warisan budaya yang 
sarat makna dan estetika. Melalui tugas akhir ini, penulis berharap agar pembaca 
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Batik Banten merupakan salah satu batik di Indonesia yang telah mendapatkan 
hak paten dari UNESCO dan memiliki keunikan karena diangkat dari artefak 
Terwengkal. Meskipun demikian, keberadaan informasi dan pengetahuan tentang 
batik Banten belum aman dari kepunahan kembali setelah sempat hilang pada 
abad ke-17 saat berakhirnya masa Kerajaan Banten. Hal ini disebabkan media 
pembelajaran mengenai muatan lokal batik Banten berupa pelatihan di Batik 
Banten Mukarnas dan buku paket yang disediakan belum efektif dalam 
menyampaikan informasi mengenai batik Banten kepada pelajar di Banten 
sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, dibutuhkan media informasi mengenai 
batik Banten untuk mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan batik 
Banten pada generasi selanjutnya. Metode penelitian yang dilakukan dalam 
perancangan media informasi ini adalah metode kualitatif berupa wawancara, 
FGD, observasi lapangan, observasi eksisting, dan observasi referensi. Melalui 
perancangan media informasi berupa website ini, diharapkan masyarakat Banten, 
khususnya remaja berusia 12-16 tahun serta masyarakat Indonesia secara umum 
dapat semakin mengenal dan melestarikan pengetahuan dan informasi mengenai 
batik Banten ini hingga generasi selanjutnya.  
 




Batik Banten is one of the batiks in Indonesia which has received a patent from 
UNESCO and is unique because it is lifted from the Terwengkal artifacts. Even 
so, the existence of information and knowledge about batik Banten is not yet safe 
from extinction again after it was lost in the 17th century when the Kingdom of 
Banten ended. This is due to the learning media regarding the local content of 
batik Banten in the form of training in Batik Banten Mukarnas and the provided 
books have not been effective in conveying information about batik Banten to 
students in Banten as the next generation. Therefore, information media about 
batik Banten is needed to document and preserve batik Banten knowledge for the 
next generation. The research method used in designing this information media is 
a qualitative method in the form of interviews, focus group discussion, field 
observations, existing observations, and reference observations. Through the 
design of this website as information media, it is hoped that the people of Banten, 
especially teenagers aged 12-16 years and the Indonesian people in general can 
get to know and preserve knowledge and information about this batik Banten to 
the next generation.  
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